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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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В  Республике Беларусь  учет материалов  ведется  согласно Инструкции по  бухгалтер‐
скому учету запасов, утв. Постановлением Министерства финансов РБ от 12.11.2010 г. № 133. 














– затраты  по  погрузке материалов  в  транспортные  средства  и  их  транспортировке, 
подлежащие оплате покупателем сверх цены этих материалов; 
– расходы по страхованию; 
– вознаграждения  за  оказанные  услуги,  причитающиесяпосредническим  организа‐
циям;  






























четного  периода  в  последовательности  их  приобретения  (поступления).  Иными  словами, 
первыми списываются в производство (реализацию) материалы, которые будут оценены по 





Применение  способа по  каждой  себестоимости единицы  включая  стоимость мате‐
риалов допускается при отсутствии возможности непосредственного отнесения транспортно‐









































финансов    Туркменистана № 198  от 05.11.2012  г.  (в ред. Приказа   Министерства финансов  
Туркменистана № 35 от 19.03.2014 г. и № 115 от 16.09.2015 г.)[2]. 





























































К  запасам,  предназначенным  для  собственного  использования,  относят  следующие 
счета:  
‐ сч. 612441 ‐ канцелярские принадлежности, используемые  для текущих нужд; 
‐  сч. 612442  ‐  запасные части, предназначенные для ремонта и замены изношенных 
частей в машинах  (медицинских,  электронно‐вычислительных и других частей), оборудова‐
нии,  тракторах,  комбайнах,  транспортных  средствах  (моторы,  автомобильные шины,  вклю‐
чающие покрышки, камеры, ободные ленты); 



























ных для  собственного использования и  Возврат  приобретенных  запасов,  предназначенных 
для собственного использования.       
Проведенное исследование позволило сделать вывод, что общие принципы учета ма‐
териалов  двух  стран  совпадают,  однако  в  Туркменистане  более  направлены  на  междуна‐




1. Инструкции по бухгалтерскому учету  запасов,  утв. Постановлением Министерства финан‐
сов  Республики  Беларусь  от  12.11.2010  г.  №  133  (https://www.gb.by/izdaniya/glavnyi‐bukhgalter/ob‐
utverzhdenii‐instruktsii‐po‐bukhgalte). 
2. Типовой  план  счетов,  утв.  приказом  Министерства  финансов    Туркменистана №  198  от 
05.11.2012 г. (в ред. Приказа  Министерства финансов  Туркменистана № 35 от19.03.2014 г. и № 115 от 
16.09.2015г.) (http://www.minfin.gov.tm/ru/node/30). 
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